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 ABSTRACK  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja , disiplin 
kerja dan loyalitas serta untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan loyalitas 
terhadap kinerja pegawai secara simultan maupun parsial. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel yang di 
gunakan dalam penelitian ini adalah 85 pegawai  polresta malang kota dengan 
menggunakan metode probability sampling dan menggunakan teknik random 
sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 
dengan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dan loyalitas 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Polresta Malang Kota. Hasil uji 
secara parsial menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai Polresta Malang Kota dan Loyalitas berpengaruh tidak signifikan 
terhadap Polresta Malang Kota. 
Kata kunci : Disiplin kerja, loyalitas dan kinerja  
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ABSTRACK 
The purpose of this study is to describe the performance, work discipline 
and loyalty and to determine the effect of work discipline and loyalty to the 
performance of employees simultaneously or partially. 
This research method using quantitative method, the sample used in this 
research is 85 employee polresta Malang city by using probability sampling 
method and using random sampling technique. Methods of data collection using 
questionnaires. The analysis method used in this research is multiple linear 
regression analysis with SPSS. 
The results of this study indicate that the discipline of work and loyalty 
have a significant effect on the performance of Police Officers of Malang City. 
Work discipline has a significant effect on the performance of the city's 
unfortunate polresta employees and the significant non-falling loyalty to the 
performance of the urban polresta employee. 
Keywords: Work discipline, loyalty and performance 
 
PENDAHULUAN 
Persoalan mengenai kinerja merupakan permasalahan yang akan 
selalu dihadapi oleh pihak manajemen suatu Instansi. Tika (2006:121) 
mendefinisikan kinerja sebagai “hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan 
seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang di pengaruhi oleh 
berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 
tertentu”. Oleh karena itu manajemen suatu instansi harus mengetahui 
faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai untuk dapat mengambil 
kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja pegawai secara berkala. 
Polresta malang kota adalah objek dari penelitian ini. Salah satu instansi 
pemerintah yang merupakan suatu kumpulan orang orang  yang di pilih 
secara khusus melalui beberapa tahapan tahapan untuk melaksanakan 
tugas Negara sebagai bentuk pengabdian kepada pemerintah dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai Tujuan Instansi 
pemerintah yaitu pemimpin harus mampu menggerakkan sdm yang ada di 
Instansi secara efektif dan efisien. 
Polresta Malang Kota bertugas melaksanakan tugas pokok Polri 
“untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakkan 
hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan tugas tugas Polri 
lainnya dalam ranah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan 
undang-undang”. Dalam melaksanakan tugas guna menyamakan pola pikir 
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dan pola tindak anggota Polres harus mematuhi pedoman peraturan yang 
berprinsip profesional, prosedural, akuntabel, transparan, dan nesesitas. 
Tujuan Penelitian. 
1. Untuk mengetahui deskripsi dari disiplin kerja , loyalitas dan kinerja. 
2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan loyalitas terhadap 
kinerja pegawai Polresta Malang Kota. 
3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 
Polresta Malang Kota. 
4. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas terhadap kinerja pegawai 
Polresta Malang Kota. 
 
TINJAUAN TEORI 
PENELITIAN TERDAHULU 
Mahardiwakanto (2013) dalam judul “Pengaruh Disiplin  kerja, 
lingkungan kerja, dan kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan 
di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang”. Dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa “disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang 
berarti apabila disiplin kerja meningkat maka kinerja juga akan mengalami 
peningkatan, Sebaliknya, apabila disiplin kerja rendah maka kinerja 
karyawan akan menurun”.  
Albab (2014) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh disiplin 
kerja terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Astana Anyar Bandung”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai di kecamatan Astana Anyar Bandung.  
Putri (2014) dalam penelitian yang berjudul “pengaruh gaya 
kepemimpinan dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT 
Kurnia Alam Perista Kudus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
loyalitas karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan”.  
Sari (2015) tentang “pengaruh pengawasan kerja dan displin kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Djitoe Indonesian Tobacco di 
Surakarta tahun 2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT. Djitoe 
Indonesian Tobacco di Surakarta tahun 2014/2015. 
 Aldrianto (2016) “Pengaruh disiplin kerja dan loyalitas terhadap 
kinerja karyawan pada PT Kospermindo di Makasar”. Dalam penelitian ini 
mengemukakan bahwa disiplin kerja dan loyalitas karyawan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT 
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Kospermindo di Makasar. Akan tetapi yang lebih berpengaruh dominan 
terhadap kinerja karyawan pada PT kospermindo di makasar yaitu variabel 
loyalitas karyawan.  
Afriani (2016) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 
ketelibatan kerja dan loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan (pada 
karyawan Bank UOB Cabang Pekanbaru)”. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa loyalitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada karyawan Bank UOB cabang Pekanbaru.  
KINERJA PEGAWAI 
Moeheriono(2013:96) menyatakan bahwa “kinerja atau 
performance adalah hasil kerja yang di capai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam sekelompok organisasi baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab 
masing masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. 
DISIPLIN KERJA 
Handoko (2003:208) mengemukakan “disiplin merupakan kegiatan 
manajemen untuk menjalankan standar standar organisasional”. 
LOYALITAS 
Hasibuan(2005:210) menyatakan “loyalitas karyawan adalah berbagai 
bentuk peran serata anggota dalam menggunakan tenaga dan pikiran serta 
waktunya dalam mewujudkan tujuan organisasi”. 
HIPOTESIS PENELITIAN 
H1 : Disiplin kerja dan loyalitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
Pegawai Polresta Malang Kota. 
H2 : Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Polresta 
Malang Kota 
H3 : Loyalitas berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pegawai Polresta  
Malang Kota 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 
penelitian kuantitatif. 
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Lokasi Penelitian 
 
Penelitian ini di lakukan pada pegawai Polresta Malang Kota yang 
terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.19, Samaan, Klojen, Kota 
Malang, Jawa timur. 
 
Waktu Penelitian 
 
Penelitian ini di laksanakan pada bulan Januari 2018 sampai 
dengan April 2018. 
 
POPULASI DAN SAMPEL 
Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Polres Malang Kota yang 
berjumlah 850 pegawai.Pada penelitian ini jumlah sampel yang di ambil 
adalah 10% dari populasi yang berjumlah 850. Maka jumlah sampel yang 
di gunakan dalam penelitian adalah 85 pegawai Polresta Malang Kota. 
DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL VARIABEL 
1. Kinerja Pegawai 
“kinerja atau performance adalah hasil kerja yang di capai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam sekelompok organisasi baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan kewenangan dan 
tugas tanggung jawab masing masing, dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral dan etika”. Moeheriono(2013:96) 
2. Disiplin kerja 
Disiplin kerja merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan  
standar standar organisasional.(Handoko 2003:208 
3. Loyalitas 
Loyalitas karyawan adalah “berbagai bentuk peran serta anggota dalam 
menggunakan tenaga dan pikiran serta waktunya dalam mewujudkan 
tujuan organisasi”.(Hasibuan 2005:210) 
 
Operasional variabel 
1. Kinerja adalah “hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang di capai 
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggung jawab yang di berikan kapadanya”. 
2. Disiplin adalah “mematuhi dan taat terhadap semua peraturan instansi 
yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis”. 
3. Loyalitas  adalah “ seseorang dalam perusahaan atau instansi, dimana 
pegawai yang memiliki loyalitas adalah pegawai yang bekerja dengan 
senang hati dan mematuhi aturan yang berlaku”. 
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SUMBER DAN METODE PENELITIAN 
Sumber data 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut 
1. Data Primer 
“Yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung pada 
waktu melakukan penelitian. Baik itu melalui observasi, 
pembagian kuesioner, dan wawancara”. 
2. Data Sekunder 
“Yaitu data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung, 
diperoleh dari pihak lain”. 
 
   Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang baik dan akurat, peneliti menggunakan 
beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data 
primer maupun sekunder untuk memecahkan permasalahan. Teknik  yang 
di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kuesioner (Angket).  
 
Metode analisis data 
 
Uji instrumen 
a. Uji validitas 
Dalam penelitian ini di peroleh hasil bahwa instrumen variabel 
disiplin kerja, loyalitas dan kinerja pegawai Polresta Malang Kota 
adalah valid karena terbukti r hitung lebih besar dari pada r tabel pada 
tingkat signifikan 0,05 
 
b. Uji reliabilitas 
Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini di 
buktikan dari nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. 
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Uji normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  XYZ 
N 85 
Normal Parametersa Mean 47.7647 
Std. Deviation 3.99597 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .076 
Positive .053 
Negative -.076 
Kolmogorov-Smirnov Z .705 
Asymp. Sig. (2-tailed) .704 
a. Test distribution is Normal. 
    Data primer yang di olah, 2018 
Berdasarkan hasil output tabel tersebut di nyatakan bahwa  nilai 
signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.704. karena nilai 
signifikansi lebih besar dari 0.05 (0.704>0.05) maka dapat di 
simpulkan bahwa nilai residual  berdistribusi normal. 
 
Uji asumsi klasik 
 
a. Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas 
Model  Coliniearity statistic 
 Tolerance Vif 
 
Disiplin  
Loyalitas 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
         Data primer yang di olah, 2018. 
 
Dari tabel tersebut ,  dapat diketahui 
1. Variabel Disiplin kerja (X1) nilai VIF sebesar 1.000 dan 
nilai toleransi 1.000 
2. Variabel Loyalitas (X2) nilai VIF sebesar 1.000 dan nilai 
toleransi 1.000 
Dari hasil output di atas dapat  di simpulkan antara variabel 
tidak terjadi multikolinieritas. 
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b. Uji Heterokedestisitas 
 
 
Tabel 4.11 
Uji heterokdestisitas 
Model  Unstandardized 
coeficient 
standardized 
coefficient 
T sig 
B Std eror Beta 
(Constant) 
Disiplin kerja 
Loyalitas 
0.884 
-0.026 
0.073 
1.427 
0.059 
0.063 
 
0.048 
0.126 
0.620 
-0.439 
1.153 
0.537 
0.662 
0.252 
    Data primer yang di olah, 2018 
Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa nilai output signifikan 
karena pada masing masing variabel independen lebih dari 0,05 , 
dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi 
Heterokedestisitas pada model regresi ini. 
 
Uji regresi linier berganda 
 
Tabel 4.12 
Uji regresi linier berganda 
Model 
 
Unstandardized 
coeficient 
standardized 
coeficient 
T Sig 
B Std. error Beta 
Contant 10.123 2.413  4.196 0,000 
Disiplin 
kerja 
0.829 0.100 
0.672 8.268 0,000 
Loyalitas  0.096 0.107 0.073 0.893 0,374 
Data primer yang diolah, 2018. 
 
Berdasarkan tabel koefisien dapat di susun persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut : 
Y = 10,123+0,829X1+0,096X2+e 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1.  Konstanta memiliki nilai positif sebesar 10.123 artinya jika 
variable disiplin kerja (x1), loyalitas (x2) nilainya nol, maka 
kinerja pegawai (Y) bernilai positif. 
2. Variabel disiplin kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai, artinya jika disiplin kerja mengalami peningkatan  maka 
kinerja akan mengalami peningkatan dengan asumsi variabel 
lainnya di anggap konstan. 
3. Variabel loyalitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
pegawai, artinya jika variabel loyalitas mengalami peningkatan  
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maka kinerja pegawai mengalami peningkatan dengan asumsi 
variabel lainya di anggap konstan. 
 
1. Uji Hipotesis 
a. Uji F 
Tabel 4.14 
Uji F 
Model 
 
Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
Regression 
 
304.725 2 152.363 34.639 .000a 
Residual 
 
360.687 82 4.399 
  
Total 
 
665.412 84 
   
Data primer yang diolah, 2018. 
 
Berdasarkan Tabel tersebut dapat di ketahui bahwa variabel 
independen (disiplin kerja dan loyalitas memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen (kinerja). Hal ini di buktikan 
dari nilai F hitung sebesar 34,639 dengan signifikansi 0,000. 
Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat di 
katakan bahwa disiplin kerja dan loyalitas bepengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai di Polres Malang Kota. 
 
b. Uji t 
 
Tabel 4.13 
     Uji t 
 
Model 
 
Unstandardized 
coeficient 
standardized 
coeficient 
T Sig 
B Std. error Beta 
Contant 10.123 2.413  4.196 0,000 
Disiplin 
kerja 
0.829 0.100 
0.672 8.268 0,000 
Loyalitas  0.096 0.107 0.073 0.893 0,374 
 Data primer yang di olah, 2018 
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  Berdasarkan tabel tersebut dapat di simpulkan bahwa 
1. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa variabel 
disiplin kerja mempunyai nilai t sebesar 8.268 dengan nilai 
sigifikan 0,000( sig <0,05) maka hasil pengujian 
menunjukan bahwa Ha di terima. Hal ini menunjukkan 
bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pegawai di Polresta Malang Kota 
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukann bahwa variabel 
loyalitas memiliki nilai t sebesar 0.893 dengan nilai 
sigifikan 0,374( sig >0,05) maka hasil pengujian 
menunjukan bahwa  Ha di tolak. Maka dengan ini dapat 
dikatakan  bahwa loyalitas memiliki pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap kinerja pegawai di Polresta Malang 
Kota. 
 
Implikasi Hasil Penelitian 
1. Pengaruh disiplin kerja terhadap pegawai Polresta 
Malang Kota 
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat 
di jelaskan  bahwa disiplin kerja memiliki dampak 
penting terhadap kinerja pegawai di Polresta Malang 
Kota, penelitian ini sejalan dan mendukung hasil 
penelitian yang di lakukan oleh Mahardiwakanto 
(2013), Albab (2014), Sari (2015) dan Aldrianto (2016) 
yang menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai  
 
2. Pengaruh Loyalitas terhadap kinerja pegawai Polresta 
Malang Kota 
dalam penelitian ini  Loyalitas memiliki dampak 
tidak penting terhadap kinerja pegawai di Polresta 
Malang Kota. Penelitian ini tidak mendukug penelitian 
yang di lakukan oleh Putri (2014), Aldrianto (2016) dan 
Afriani (2016)  yang menunjukkan bahwa loyalitas 
karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 
 
 
3. Pengaruh disiplin kerja dan loyalitas terhadap kinerja 
pegawai Polresta Malang Kota 
Dalam penelitian ini disiplin kerja dan loyalitas 
memiliki dampak penting terhadap kinerja pegawai di 
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Polresta Malang Kota. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang di lakukan oleh Aldrianto (2016) yang 
menunjukkan bahwa disiplin kerja dan loyalitas 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 
 
SIMPULAN 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh disiplin 
kerja dan loyalitas terhadap kinerja pegawai di Polresta Malang Kota dan 
untuk mengetahui apakah disiplin kerja dan loyalitas berpengaruh secara 
simultan  terhadap kinerja pegawai Polresta Malang Kota. Dari rumusan 
masalah yang di ajukan berdasarkan pembahasan yang di uraikan maka 
kesimpulan dari hasil analisis diperoleh sebagai berikut: 
1. Kesimpulan deskriptif 
a. Variabel disiplin kerja di refleksikan oleh ketaatan karyawan 
pada peraturan 
b. Variabel loyalitas di refleksikan oleh kemauan untuk bekerja 
sama  
c. Variabel kinerja di refleksikan oleh tanggung jawab 
2. Disiplin kerja dan loyalitas berpengaruh siginifikan terhadap 
kinerja  pegawai Polresta Malang Kota. 
3. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 
Polresta Malang Kota. 
4. Loyalitas berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai 
Polresta Malang Kota 
SARAN 
Saran yang diberikan berdasarkan analisis, pembahasan, keterbatasan dan 
simpulan yaitu : 
1. Terkait dengan total rata rata jawaban responden dari 
variabel kinerja terdapat indikator dari item pernyataan 
“saya mengerjakan pekerjaan dengan baik agar kualitas 
kinerja terus meningkat, saya dapat secara produktif 
sesuai yang di targetkan, saya mampu menyesuaikan 
situasi kerja dalam melaksanakan tugas” yang masih di 
bawah rata rata sehingga memerlukan peningkatan 
disiplin kerja dan loyalitas karyawan dalam bekerja 
untuk menghasilkan kinerja yang baik. 
2.  Terkait  dengan total rata rata responden dari variabel 
disiplin kerja terdapat indikator dari item pernyataan 
“saya datang bekerja tiap hari tidak pernah absen demi 
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kepentingan pribadi, saya mentaati jam kerja sesuai 
dengan jam kerja yang telah di tentukan baik itu 
berangkat, istirahat dan pulang kerja.” Yang masih di 
bawah rata rata sehingga memerlukan adanya perbaikan 
perubahan dalam disiplin kerja. 
3. Terkait degan total rata rata jawaban responden dari 
variabel loyalitas terdapat indikator dari item 
pernyataan “saya mempunyai rasa kepemilikan 
terhadap instansi ini, sehingga saya loyal dalam 
bekerja” yang masih di bawah rata rata sehingga 
memerlukan adanya peningkatan dalam loyalitas 
bekerja. 
4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti di sarankan untuk 
menambahkan variabel independent, karena masih 
banyak variabel variabel yang dapat berpengaruh 
terhadap kinerja . 
5. Untuk penelitian selanjutnya peneliti di sarankan tidak 
hanya fokus mencari referensi dalam satu tempat 
penelitian, karena hasil analisa di berbagai tempat 
penelitian tidak keseluruhan sama.  
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